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Ugrariímo Je enerueijaJa 
un periódico de derecha 
W05 leído «1 más éracioso 
altículo auesepado concebir 
tía artículo en defensa «del 
campo». Ya es u n p o c o s o s P e -
ÍOÍO (íue se acuerden de él los 
ae la ciudaa M á s 
woe un canto a la aár icul tura , 
eS aicho trabajo Una pedrada a 
la República. O quiere serlo. 
Poraw, en fin de cuentas, más 
tjüé dar en el blanco, lo ofrece 
amplísimo al peor de los t i r a -
dores. 
«España es, ante todo, un 
país aátícola V áanadero.» Sin 
auda por eso, quieren algunos 
fardar para sí todos los f r u -
tos, matar en propio beneficio 
todas las reses y recoáer el m á -
ximo de lana posible. Ahora 
resulta çtue «el problema del! 
ahoáa en el insólito ambien-
te—tiene una idea de la lucha 
de clases que seguramente com-
partirán sus compañeros de 
«cabaret». Cree c(ue es un in-
vento envidioso de los de aba-
jo. Lo mismo puedo asegurar 
efue es un invento el vaáo. Y 
sobre esa base discurre, si se 
nos permite el verbo. 
¿Pero que quieren, qué bus-
can los «agrarios» estos? «E-l 
partido agrario, un ¿can parti-
do español, está naciendo con 
una fuerza insospechada y es 
el llamado a influir de una 
manera decisiva en la política 
nacional.» jÁcabáramosl £ n el 
campo, por causas conocidas y 
enumeradas mil veces, no se 
percibe como en la urbe la in-
quietud renovadora que tiene 
campo español, latente hace ya ¡allí casi solamente aletazos de 
mochos años, se ha agravado instinto físiolóáico, defensivo, 
considerablemente en los dos i torpes a menudo. A l campo 
áltímos...». De lo cual se des-1conviene ir con prédicas des-
prende que anteS no se ocupa-i echadas en los árandes centros 
nadie de resolverlo a pesar de población. No es una l ibe-
ración de los campesinos lo 
que se pretende. ErS un reducto 
de los privileétados. Entre la 
ignorancia y el hambre, la in-
justicia hallará mejores apo-
yos. 
«Si los hombres que reúnen 
a su alrededor fuerzas de dere-
cha auténtica, limpios de culpa 
kablan así para conocer en en el pasado y el presente de lo 
nombre de lo que hablan. De'que está sucediendo, no se 
su interés, sólo de su interés, agrupan todos alrededor—ob-
Lo de la patria, la paz social y sérvese cómo siguen los «alre-
otros adornos verbales, ñ o p a - dedorés»—de esta bandera tan 
sa de caretas, harto usadas y noble, tan sana, tan española, 
será una verdadera insensa-
tez.» Las derechas no están 
limpias de culpa en el presente, 
porque lo engendraron ellas. 
N i en el pasado porque todo 
lo que pasó fué suyo. E n cuan-
to a lo de la insensatez, es ver-
dad. Cada uno se defiende co-
mo puede. E s a bandera sólo es 
noble porque los- «nobles» la 
alzaron para sus tropelías y no 
fué nunca sana para los miles 
Escr i to e x p r e s a m e n í e p a r a R E P U B L I C A 
ntransigencias 
O B J E C I O N E S 
! D e u m p i i i n i e i i l o y revisión 
de los geniales estadistas que 
tuvimos Y también otra cosa 
muy elocuente: que precisa-
mente cuando se estudia y se 
acomete una reforma, es cuan-
do se pone peor lo que se quie-
re reformar. íTan torpes han 
sido los reformadores? 
No hay más que ver quiénes 
rotás ya para que no sepamos 
loque esconden. L a República 
«aprendió la defensa de los 
humildes lab riegos, olvidados 
de siempre por los monárqui-
cos. Y son) clar0) log monár-
•ï^cos los que se quejan del 
agravamiento de l problema. 
También tienen razón. Para 
ellos el pronóstico no puede ser 
más grave. 
Como que se trata de retri-
uir el trabajo ajeno, hasta 
% expoliado por los de la 
gravedad. "iÀ. que no protestan 
l08 hombres a quienes daban 
Wos señoritos tres y cuatro rea- Y h iy encrucijadas legales. 
les<k jornal? Los así pagados,' l o 
tantes? 
^ n el campo—dice muy se-
dase arti<:ulista-la ^cha de 
Ull 68 es a^ ruina segura para 
^ * V Pata otros.» ¡Quiál P a -
iisJ?1108* se^ a lo sumo una 
V«UClÓn de SUS inéreso*-
ca ia *0?t0!5» ao puede ser nun-
yde/Ulna p0r<ïue arruinados 
1&vid&aÜPiradosestán toda 
íue u i piran a comer por-
lesfalt ^ y P a r e c e ^ n o 
9QL·L * T^ÓA. por muchas ra-
se alegué te a e s a * u t o P í a * 
^ e n d f 1 * 8*ñ0T firma el 
«aoá su 0 ^ ^ í s t i c o — n o de-
«aos à j0Dabre^ no le saque-
a vergüenza por si se 
I _ ^v-i ~ - " ' ; 
Nos hallamos en uno g.anja parecida a aquella en que pasaba las ,i 
vacaciones el insigne autor de «Los Nombres de Cristo». 
Por la granja discurre también tranquilo y sereno un río que no es 5 
el Tormes. 
Sentados sobre el bledo, a la caída de la tarde, dialogan tres amigos 
que no son tampoco Sabino, Juliano y Marcelo, sino un prebendado, 
un cura párroco y un clérigo de aquellos que en frase del padre Isla en-
tienden el breviario y el misal a media rienda. 
No se mueve la conversación entre disquisiciones teológicas o escri-
turarias, ni el habla corre con la apacibilidad del río. 
En este diálogo los ánimos están mÁi acalorados. El canónigo y el 
cura, embisten enfurecidos al clérigo de misa y olla. 
¿Sabéis por qué? Por que el clérigo sostiene la idea magníiica del ar-
zobispo Ireland, en las bodas de oro del cardenal Gibbons, de Bal-
timore: 
» P o / muy ladíca/es que sean los en ores y las faltas del tiempo pre-
*senté, con el método y el celo de los prímsfojs apóstoles, se le hubie-
»ra conquistado para el Salvador.» 
El lector se h>brá dad> cuenta que el problema que se debate es el 
candente en España. Los clérigos españoles, intransigentes, tocan el 
cielo con las manos, no por cuestiones religiosas—asto hay que confe-
sarlo—, sino porque las piltrafas de carne que es tiraba la monarquía 
nefasta, se las han quitado del comedero. 
La clerecia española, educada en los seminarios que fundó el Con-
cilio de Trento, y sostuvo el corazó ^ de oro del padre Avila, que sacó 
discípulos meritísimos en toda la Andalucía, hombres abnegados, que 
predicaban como San Pablo o Cristo en la Cruz; esta clerecia de glorio-
sa historia en España, no se aviene ahora con la República, siendo la 
República, en irase del arzobispo Ireland, católico, apostólico, romano, 
la forma de gobierno más en consonancia con la Iglesia. 
I I 
Estamos en la noche oscura y tenebrosa, donde no se ven ni los de-
dos de las manos; noche de boca de lobo: ni asoma un rayo de luna, ni 
se vislumbra una estrella. 
Mis amigos me han dejado solo y desamparado en la soledad inmen-
sa de la granja. No oigo más que el clamor del río, que es la plebe, la 
gentuza, la canalla. 
Siento con el alma hecha trizas el abandono de los amigos Ya no 
oigo su voz en mis oídos; pero me voy con el pueblo, con la turbamul-
ta, con la corriente de las aguas; no con la pistola en el cinto, como los 
curas bandidos de los tiempos de la guerra carlista, sino con el crucifijo 
en la mano, como en IOÍ días gloriosos de Avila y fray Diego José 
de Cádiz. 
Ño me puedo retirar a la paz dei huerto co no el gran lírico, para 
»no ver el ceño 
«vanamente severo 
»de quien la sangre ensaisa o el dinero.» 
No queremos la guerra, pero no son éstos tampoco los tiempos ho-
rádanos de que quedó prendida el alma de! egregio posta. 
Hoy hay que ir a la lucha; no son horas de descanso. 
Y vamos a la vanguardia del proletariado en defensa de sus in-
tereses. 
La frase de Basilio Alvarez nos hiere los oídos: 
»No creo que hasta hoy hayan cometido exceso alguno los obreros. 
»Pero habiendo sido encarnecidos durante treinta siglos, entiendo que, 
de tuberculosos que por cobar- »aunque los cometieran, no podríamos co n t a r a quejarnos hasta el 
día secular contribuyeron a l»año 5920 por lo menos.» 
Frase pletórica de verdad que asesina al capitalismo imperante en 
el Mundo. 
I I I 
¡Adiós, amigos, hasta la eternidad!' 
Me habéis dejado solo por una cuestión de ideas. 
Mi alma romántica y sentimental esperaba que se cumpliera en vos-
otros lo que dice el poeta: 
»E1 amigo verdadero 
»ha de ser como la sangro 
que acude siempre a la herida 
antes que se la llame.» 
No habéis sido así para conmigo: —Tus razonamientos están muy 
bien, pero no estamos conformes con eüos, me dice el canónigo. 
La gentileza de mi corazón envía u los dos amigos un fuerte abrazo 
y un ramo de flores. 
En mi alma no tiene guarida el áspid venenoso de los odios, sino el 
amor entrañable a todos los hombres. 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero. 
Madrid, n-VI-933. 
No es nueva la actitud que han poderes que encarnan y represen-
adoptado las gentes clericales y • tan el anhelo y la aspiración de un 
monarquizantes a raíz de la apro- \ pueblo, cuando se conculcan se 
bación definitiva de la ley de Con-1 comete un delito y cuando se des-
íesiones y Congregaciones religió-1 obedecen se somete una ilegalidad, 
sas. Ya al ponerse a discusión el | No puede irse contra las leyes 
artículo 26 de la Constitución, del: que, redimiendo las conciencias y 
que emana taxativamente la ley, 1 encarnando las evoluciones del 
todos los que creen que la concien-1 Progreso, siguen el ritmo del tiem-
cia del niño es un lugar donde pue-; po en que vivimos, ni es un ate-
den prensarse y exprimirse todos I nuante el que el tiempo se haya fo-
los zumos del sectarismo y de la I silizado en las almas paralíticas y 
embriaguez relióse, pusieron cla-
morosa y estruendosamente el gri-
to en el cielo. Pero, a lo que se ve 
o se induce, es que los moradores 
celestes deben carecer de receptá-
culos auditivos o en el cielo no se 
molestan en contestar ni atender 
preces y lamentos tan inmotivados 
como estúpidos. Porque si el que 
calla otorga, no puede interpretar-
se de otro modo ese silencio reite-
rado y hermético 
A pesar de sus denuestos y ana-
temas contra la ley, están diciendo 
diariamente que la ley no puede ser 
cumplida y que aplicarán a su boi-
mutiladas, para que de espaldas al 
tiempo quiera seguirse. 
7 las leyes que no se cumplen 
por la tuerza de la razón se cum-
plen por la razón de la tuerza. Me-
jor sería que a la fuerza no se re-
curriera para que la ley de Congre-
gaciones fuera por todos cumplida. 
ARCOS 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Antonio Navarro Perales 
coteo el refrán anárquico y cínico Santiaéo n.o ^ 1 . o _ X E R U & L 
de «hecha la ley hecha la trampa», j 
Hasta el romano Pontífice les inci j • " 
ta a conculcarla, a desatenderla,- a ' 
incumplirla. Este supremo jefe dé 
la iglesia católica, que invita a la : 
desobediencia a los poderes legíti-
mamente constituidos; que se in-
miscuye en un país extranjero para 
provocar conflictos internos; que] 
raiíilo M iislBiio ai 
i 
sostenerla. Lo de española... 
E n todas partes cuecen abusos. 
Se^ún el heraldo del nuevo 
^e Rieren es más avance; partido, nada podrán contra lo 
lo que se oponen a la re-
CQ16?*6' PUeS» COn éstOS 
Mes que cuentan los protes_ 
que lleáa los hombres de la ciu-
je que el campesino no entien-
da es por considerarla insu- dad porque hablan un lenáua-
de. lExaáeraciónl U n hombre 
de la ciudad—el secretario de 
la Federación de Trabajadores 
de la Tierra—acaba de recor-
darnos que, en toda España, 
las fincas que pertenecen a los 
Municipios y están en manos 
de detentadores, suman cerca 
de cinco millones de hectáreas. 
E s de suponer que esto, tan 
claro y tan rotundo, lo entien-
dan admirablemente los agra-
rios auténticos, es decir, esos a 
¡Ciudadanos! 
Los maestros nacionales desea-
aconseja a sus borregos que se sal-! mos ponernos en contacto con la 
gan de la ley, y no supo encararse 
con la dictadura fascista y tiránica 
para que se adentrara en la ley; es-
te malhechor con tiara y báculo, 
que induce al desacato a la autori-
dad y a la ilegalidad en el obrar, 
para que se conviertan en delin 
cuentes los que atiendan su pab-
bra de mal pastor, ¿qué concep'o y 
qué calificativo merece? 
Pero volviendo a nuestros católi-
cos, si como afirman tienen el con-
vencimiento de que la ley puede 
llevarse a la práctica, y que aún 
llevada a a práctica no puede ser 
opinión pública, para que desapa-
rezcan prejuicios. La culpa ha sido 
o fué del Estado monárquico que 
nos tuvo a los maestios y a la es-
cuela nacional en completo aban-
dono. No obstante, si hoy en Re-
pública no somos los maestros ha-
rapientos de la Monatqufa, ocupa-
mos el plano inferior de cuantos 
funcionarios técnicos paga el Es-
tado. 
El domingo, día 18, a las once 
de la mañana, en el «Salón Parisia-
na»—Cine de Perruca—, tendrá lu-
gar un acto de propaganda, en ei 
que tomarán parte maestios nació-
Percátese de ello el pueblo y '» 
^quienes los fináidos quieren (empuje en vez de atascar, 
«salvar» en un decir Jesús. Sin Y la República, tenéa prisa," 
devolverles las tierras robadas, sienta obsesión. Existen toda-
porque de ahí vendría el caos, vía muchos parásitos de todas 
¿Aérarismos de levita y uña clases. iHigiene y buena mano! 
laréa? Nueva maniobra contra j À B R À H A M P O L A N C O 
el espíritu ¿e la República. I Madrid. 
iEscüie de besugo! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
rasa Juan el de los coenes 
Paseo del Ovalo 
siana»! 
EL COMITÉ 
fácilmente burlado, no comprende-
mos ni su fingido disgusto ni sus nales. 
lamentos hipocritones. j ¿Le interesa la cultura? 
No les satisface, al parecer, su! ¿Aspira por que haya una Espa-
incump'imiento, y levarifin en sus j cuita^ 
propagandas ¿gresiva bandera dej ¿Desea que la cultura no sea pa-
revisión. Para revisar la !ey de Con !¡ ¡mon¡0 del diner0? 
gregaciones habrían de reformar ¿Prefiere la escue/a nacional a Ins 
antes la Constitución, y durante hoy coníesiona,es? 
sus cuatro primeros años de vigen- ¡ ¡Ácuda el dom¡ngo 18; a las on, 
cia necesitan, para lograrlo, las dos c ; de la mañana, al «Salón Pari-
terceras partes de ios representan-, 
tes en el Parlamento, y esto es un 
poco difícil. 
A sus campañas maximalistas res-
ponderemos con las nuestras, a sus i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ) K ] ! K ^ ^ ] ! K } K 
ambiciones de privilegio con nues-l^"1"»""»"»"»""":::;»::::»:»»»!»^! . . . 1 •• tra aspiración de equidad y a su g 
escuela confesional opondremos !S I 
nuestra escuela únicíi. |S •' 
Y icón la .escuela urdí cada, eficaz s Si desea adquirir coche o H 
y viable, que lo ( onstifurión t o jj camión, lo mismo nuevo H 
solo reconoce, sino qne impone en jj qUe usado y en condició- H 
forma gradual, pero clara y rotun :: „ „ „ : • L I J - S . . . .V ' S nes inmejorables, diríjase a = da, caerán para siempre esas iludas ^ s 
iantiles, que aún albergan los que :: Agente Comercial 
¿ I f t S l S r ? han p'0- ¡ 08spaI¡iio:29Se»iieBiiipe.i.r ¡ 
Porqué el inr.ump'i.nienfo y la re 1 (ESQIlfOÜ 2 M i l Jf ÜU, 1° 5/) § 
visión deben busenrse contra eque- ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ ^ i j 
Has leyes injustas y confra los po-
I deres ilegítimos; pero las leyes que 
! emanan de la voluntad popular ma- i " ' 
Inifestuda en el sufragio libre y los L e a U S t e d R e p ú b l i c a 
a 2 
R E P U B L I C A 
I I Informes directos al arreaiataríoea el e s t a M e c i ^ 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y obesidad. • g | * J T 1 g fl[ i 1 O . T (¡ue dispone de todos loa modernos ele -
Millares-<!e curas. Exquisito trato. Posición única. Espléndida -•- J . M.M.M 
8Ítua<%5n.hPar<ïues, jardines, laá.o y casino. Habitaciones para 
todas las fortunas. 
A L H A J A D E A R A G O N 
(A 400 k i íóme íros de Barcelona y 200 de Madrid) 
^ 0 3 h ^ o ^ 
as Celsos att. ' 
restablecido a^uí sus facultadt 
Cascada única para inhalaciones. Los más excelsos fl ."^Os. 
es vocales. ^ 
L a feroiiiea negra De inieres para Teruel 
EN UN POZO PERECEN ASFI-; REPARACION DE CARRETERAS 
XIADOS TRES VECINOS, UNO] La «Gaceta» anuncia subasta pora 
DE ELLOS EL SECRETARIO ! las obras de reparación con doble 
MUNICIPAL j riego, superficie kilómetros 142 a 
n50, de la carretera de Zaragoza a 
Teruel, Presupuesto, 183.533 pese-j 
tas. Plazo de ejecución, 8 meses. } 
Puebla de Híjar.—En las prime-1 
ras horas de la mañana del martes 
ocurrió en esta localidad una la-
mentable tragedia que ha vestido 
de lut<^a tres familias y llenado de 
dolor á todo el vecindario. 
Tres vecinos: José Royo Sancho, 
de 44 años7 casado; José Izquierdo 
Sesé, de 32, casado, y Marcelino 
Salvador Bórdoriaba, de 23, solte-
ro, entïàròn en un pozo negro que 
existe èh casa del secretario muni-
cipal Saturnino Buñuel Espallargas, 
con objeto de proceder a su limpie-
za y debido a la gran cantidad de 
gases ^acumulados, perdieron el 
sentido, pudiendo salir únicamente 
y tras gíandes esfuerzos, el Marce-
lino Salvador. 
Este áe'apresuró a pedir auxilio, 
acudiendo inmediatamente el due 
fio de la casa, Saturnino Buñuel, 
quien al pretender aprestar auxilio a 
los dos obreros, corrió idéntica 
suerte, pereciendo asfixiado. 
Rápidamente acudieron otros ve-
cinos pero, desgraciadamente, no 
fueron necesarios sus auxilios pues-
to que {os tres infortunados vecinos 
eran ya cadáver. 
La población está consternadí-
sima por esta horrorosa desgracia 
Nueslrp .sentido pésame a las fa-
milias de las víctimas y especial-
mente a la viuda del señor Buñuel, 
que era unasiduo colaborador nues • 
tro. ' ' ' ' [ ' : " .,7.' 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
Valdçlinares,—En la partida «Las, 
Lomas» ha sido hallado el cadáver 
del vecji^í.Sfonuel Buj Edo, de 72 
años y de profesión pastor. 
Se cree que se. trata de una 
muer té casual. 
BolsadeJ^adrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Idem con riego asfáltico semipro- Interior 4 Por 100 ' ' 
tundo, kilómetros 21 al 30, de ia Exterior 4 por 100 . . 
carretera de Teruel a Sagunto. Pre- Amortizabie 3 por 100 
supuesto, 167,881 pesetas. Plazo, 
ocho meses. 
A LOS mus mrli dHoiM paif! i los próximos turios a ipso el MMi M 
La ACADEMIA TUROLENSE, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación de 
los Maestros que deseen tomar par-
te en los Cursillos a ingreso en el 
Magisterio Nacional, mandados 
convocar por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
de los corrientes, inserto en la «Ga-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta 
con un cuadro de Profesores espe-
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
Metodología y Organización Esco-
lar, que es una garantía de magní-
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vst por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920. . . • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bouòs Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4^2 por 100. • • • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 VÏ por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . 
Ghade . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . ¿ 
Petróleos . . • 
Pesetas 
fica preparación. 
Muy en breve también, empeza-1 Telefónicas preferentes 7 por 100 
rán las clases de preparación para j » ordinarias, . . . 
la convocatoria de Ingreso-oposi- Explosivos . . . . . . . 
ción a la Escuela Normal el próxi-¡ Nortes 
mo Septiembre. 
Pesetas 
ee 
' DIRECCION: 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Juan Pérez, 9, 2 . ? - T E R U E I , 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . 
? O B L I G A C I O N E S 
Libros y Revistas 
«Nuevo Mundo» nos da a cono-
cer el desarrollo y desenlace de la 
crisis ministerial, con las conse-
cuencias, que se esperan de ella 
para el futuro político del país. 
Del resto del sumario merecen 
citarse: Las verbenas de Madrid, 
por Pedro de Rópide, con ilustra-
ciones ,4e Robledano,—El vuelo 
Sevilla-Méjico.—-Los primeros exá-
menes oeJebEados en la Ciudad Uni 
versitarie.—Figuras de la política 
hidráulica: Gasset,^  Guadalhorce y 
Prieto,—"Centenario de la máquina 
de escri^.rr-La Moncloa.r—Actué-, 
lidades.v: 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo».: 30. céntimos en toda Es-
paño. 
n i l C A a i r e n m m m pa-
ra las lamillas fle los at t i los 
en PjeWajIeJijar 
La Reda, ción de REPÚBLICA tan 
pronto ha conocido el lamentable y 
desgraciado suceso ocurrido en 
Puebla de Hijar y conocedora de la 
triste situación en que quedan las 
dos familias de los obreros, ha 
acordado abrir una suscripción pro-
vincial con objeto de mitigar en lo 
posible la difícil situación que éstas 
atraviesan. 
En nuestro número próximo ço-] 
menzaremps a publicar la lista de 
donativos. 
Trasatlántico. 
Ghade . . . 
Telefónicais . 
Azucareras . 
6 por 100 1920 
. 6 por 100 1922 
. 6 por 1000. . . 
. 51/2Porl00 . . 
^ 4 por 100 . .. 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes... . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichmasrk. 
óó'SO 
81'50 
71*25 
76'50 
86 00 
OO'OO 
86'25 
91'75 
83*30 
99,25 
99,50 
99'30 
201'50 
00*00 
88^0 
OO'OO 
84 00 
88'50 
9575 
101*00 
00 00 
00 00 
OO'OO 
00 00 
148 00 
540'00 
000*00 
OO'OO 
363 00 
Ü0 00 
116'00 
105 00 
OOO'OO 
634*00 
196'00 
172 00 
OO'OO 
00*00 
101'50 
90'65 
00*00 
91*75 
00 00 
53 75 
000 00 
OO'OO 
46'10 
164'125 
227 025 
61'205 
39*80 
9 75 
2 77625 
tres que habían b 'jado al pozo con-
testaba a las llamadas de éstos. 
En este trance y sin acertar có-
mo más pronto y fácil pudieran 
prestar auxilios, temerosos a la vez 
de que el que bajase pudiera igual-
mente perecer asfixiado, como na-
die se atrevía a bajar, el Francisco 
Navarro, hombre de ejemplares vir-
tudes, impulsado por sus siempre 
probados buenos sentimientos y 
desoyendo las advertencias y pre-
venciones de peligro de los demás, 
con patente riesgo de su propia vi-
da, tuvo el valor, el arrojo de des-
cender al fondo, amparado por unas 
sogas y con una serenidad sin lími-
tes y una valentía incomparable, 
procedió con todo apresuramiento 
a sacar fuera a los tres desdicha-
dos, ayudado desde arriba por los 
vecinos señores Ballester, Sierra y 
Peña y otros que por la ofuscación 
del momento no se recuerda, y ob-
servaron con espantoso horror que 
todos se ha'laban sin vida. 
En la mañana de hoy, 14, se les 
ha dado sepultura a las trés vícti-
mas don Saturnino Buñuel, d'gno 
y probo funcionario como secreta-
rio al servicio de este Ayuntamien-
to y a los honrados vecinos seño-
res José Royo Sancho y José Iz-
quierdo Sesé, El acto del sepelio ha 
constituido una imponente mani-
festación de duelo, al que se ha 
sumado el comercio y la industria 
en general, cerrando sus estableci-
mientos durante los actos en señal 
del dolor que aflige a todo el vecin-
dario, por ser los tres, estimados y 
muy queridos por todos; especial 
mente hemos de destacar la labor 
provechosa y meritísima desarro 
liada por el humilde empleado mu-
nicipal que durante los siete años 
que estuvo al frente del Ayunta-
miento en este pueblo, cosechó 
tantos laureles y proporcionó con 
su característica iniciativa muchas 
e importantes mejoras. 
Sirvan estas líneas de consuelo 
para las familias de estos infortuna-
dos y desde éstas c lumnas les ex-
presamos nuestra condolencia 
damos nuestro más sentido pésame 
por tan irreparables pérdidas. 
EL CORRESPONSAL 
EíWi 
Han llegado: 
; De Madrid, después , 
la mesa del Congreso M Pre% 
Partido Radica, ^ 
querido correligi0nar. ^ ^ 
,Feced,aquien cari^L0' ^  
, taramos nuestra 1 6 1 ^ ? ^ ^ 
brillante y acertada actu« ^ s« 
- Madrid, ,Iega ^ 
nuestro querido director v A' Ch( 
don Gregorio Vilatela qu, PuH 
te estos días ha presidido ^ 
nes tencas por nuestra 
- DeZ.ragoza, el contratista^ 
obras y gran amigo m ^ ^ 
Baldomcro Nuñez. 7 ^ 
- De Barcelona, el arquitecfft A 
servicio de monumentos h i J - ' 
del ministerio de Instrucd 
Jerónimo Martorell. 0n 
Este viaje tiene por objeto e,( 
diarel estado de nuestras torr'" 
ver la forma ^ quitar el andaJ 
de la torre de San Martín. * 
El señor Martorell ha vlslfol 
también el castillo de Mora de ¡ ! 
hielos para estudiar su restaura", 
ción. 
Sea bien venido. 
Hm salido: 
Para Alcorisa nuestro estimado 
amigo y correligionario don Cat. 
meló Trallero, quien en brillantes" 
exámenes aprobó diversas asigna, 
turas que le faltaban para el bachl-
llerato. 
- Para Madrid don Joaquín Lato-
rre y su hfja Conchita, 
7 M I J E T A S <!<• i? 
El eco de los pusls Habr nan llenado escasamente unos cuatro o cinco calderos, cuan-
j do el señor Buñuel y Salvador no-
ufaron que los dos que se hallaban 
j f abajo no seguían el trasiego del 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón:.Clau-
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
j u a n F e r n á n J e z l i creerán 
firaades W m de i w m w \ [ar j iaM M \ m 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de. 
rhucbles de todos los estilos 
N Í A L k A S D K V A R Í O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B i : dalle Caste l lón 
(Castellón) ' . Teléfono n.0 31 
LA PUEBLA DE HIJAR 
A la una de la mañana del 
13, el secretario de este Ayunta-i trabaÍ0'COmo tai1"POco al llamarles 
miento, don Saturnino Buñuel, y a|n0 respondían, notando bajo el si-
la vez propietario de la casa donde P®nc^ ^e a^ noche que los cuerpos 
habitaba, se dispuso, con la cola-1de éstos estaban quietos y sin que 
boración de tres obreros llamados bïcieran el menor movimiento. 
José Royo Sancho, ex director de 
la Banda Municipal de este pueblo, 
José 
Muy sorprendidos, adivinando 
algún peligro, se decidieron a bajar 
Izquierdo Sesé y Marcelino | muy apresurados, ávidos de cono-
Salvador Bordonaba, a realizar los cer lo que podía ocurrir y con el fin 
de poder auxiliar con toda diligen-trabajos de extracción de excretas 
y limpieza de! pozo negro existente 
en dicha vivienda, utilizando a este 
Juan García murales 
PaR E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ i w a r e z 
DE V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
E d i í o r i a í P u e y o S. L . 
Arenal, 6.—MADRID 
Precio: T R E S p e s e í a s 
iKiouimienio oemonria 
NACIMIENTOS 
Antonia y Encarnación Julián Sf 
món. 
Gonzalo Martínez Martínez. 
Dolores Pérez Cercós.-
Carlos Alberto Juan Lacasa Cla-
var. 
DEFUNCIONES 
Ramón Crespo Sánchez, de 80 
años, a consecuencia de bronco»; 
neumonía crónica. Huesca, 4. 
Joaquina Robres Jarque, de 78, 
a consecuencia de asistolia. Fuen-
tebuena, 8. 
L e a R e p ú b l i c a 
Kst&t suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurreeniiüesW 
provincia. Centros olí-
dales, conflictos soci^ 
obreros, asuntos poi-
cos, ecos de los p o * 
sucesos, etc., etc., lo 
contrará el lector. 
cía; y al descender por una escale-
ra de mano primero el señor Buñuel 
l e p ú b ü c a 
->-»V—i— 
efecto una bomba accionada a bra-' y seguido del Marcelino, cuando 
zo, cuyos caldos vertían en el al- aquél ya iba a llegar al fondo se 
cantarillado general de reciente j desvaneció sin duda, cayendo al 
construcción. (suelo, y éste, que sólo había des-
Después de unas tres horas de . cendido dos peldaños, le ocurrió lo 
intenso trabajo, cuando ya habían ; propio, con tal fortuna que todo su 
casi agotado las excretas de dicho cuerpo quedó fuera del pozo y bajo 
pozo, y como notaran que la bom- los síntomas de asfixia y arrastrán-
ba ya no absorvía líquido, decidle- dc-se, dando tumbos y sin poder 
ron penetrar dentro del vaso, para darse cuenta exacta de lo que ocu-
conseguir su total agotamiento, y rría, instintivamente pudo salir a la 
que realizaron, ajenos quizá a todo calle demandando auxilio, a cuyas 
peligro, los péones José Izquierdo voces acudieron en tropel y des-
Sesé y José Royo Sancho, ocupán- concertados bastantes vecinos en-
dose en llenar con cubos para ali- tre otros, los primeros don Patricio 
mentar la bomba, quedándose arri- Ballester, secretario del Juzgado 
ha para manejar la palanca el otro, inquilino de la misma casa d * 
peón Marcelino Salvador, con el Ramón Peña, don Miguel Püe 00 
I propietario señor Buñuel que vigi- don Fructuoso Sierra y don P 7 
j laba también desde arriba los tra- cisco Navarro, quienes obs 
^ Í Z ^ M J bajos de unos y otros. 
ran-
ervaron 
con asombro que ninguno de los 
el periódico de mayo** 
rada en la P t o ^ ' l 
a la vez el de más amP» 
iníormacióp' 
S ^ l 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C ^ : 
S1NGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes veloC! aáo'. 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amor?lgUmás 
p hidráulicos, llenarf la aspiración del automovihsta res 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los 
el Agente Comercial 
SINGBR 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
Servicie 
Aée* 
Interes 
565 0 C C 
Conse 
Nacic 
5 
Madrid 
dadas ay< 
ejecutivo 
tido fadi( 
tno progf 
ración di 
el Gobiei 
guíentes: 
«Inmed 
de la sítui 
na legal y 
actúan la! 
cales de t 
pecialmer 
y Extrema 
lera estas 
• puésa ur 
ctón de 
centrales. 
Prohibí 
juspendei 
representí 
p a lo 
salvo el c 
tsos con 
miento ju( 
solución 
Consejo c 
Absolul 
la política 
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enP 
No se exig 
«•tos. Instanc 
I Bxámen 
CION OFICI 
y POLLBTí 
GRATIS. 
DEPARA 
Responde, 
:sor*io espec 
«CONTES 
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mm, Dop 
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rio 
os, O R M A A 
6nt« rei. 
m 
as sesio. 
'"Oria. 
atista de 
s t r o - don 
tecto d,! 
histórico, 
j^o estu. 
torres y 
1 visitad,, 
restauro. 
estimado 
don Cet. 
brillantes 
is asignj. 
i el bachi. 
iuín Lato-
Importantes acuerdos del Comité Ejecutivo 
Partido Radical Socialista 
del 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
tAcio directo con la bernadores y dest itución 
Ttencia Mencheta ¡ inmediata de aquellos que 
Confeienda 5 tarde se comportasen en forma 
contraria. 
IptereSOntísimaS ba- j Supres ión de los gober-
.c n r o r d a d a S POP el "adores generales, por in-
c f f > u ^ necesarios, y porque ellos 
Consejo EjeCUTIWO merman la autoridad de 
Hacional R a d i c a l Jos gobernadores civiles. 
. .• . \ Inmediata proporciona-
SOCiallSta l lidad en el nombramiento 
Madríd.-Las bases acor- de gobernadores civiles en 
dadas ayer Por el ("onse,0 relación con las fuerzas de una ley de rescate de 
ejecutivo nacional del par-, pariamentarias que sostie- bienes comunales. 
tido f a d ^ s o c í a ^ s t a ' c o ' ! n e n a' actual Gobierno, 
tnopf0érama ^e c0'a^0'.incluyendo en dichas fuer-
í ración de este partido en zas a ios socialistas. 
CI Gobierno, son las si-j Nombramiento de los'tarifas aduaneras, 
guientcs: ; gobernadores que corres-1 Otorgamiento de repre-
«Inmediata inspecc ión p0n(jan aj partido radical j sentac ión en la Junta de 
déla situación de di3cipli- sociaiistaf pero con la ex- valoración arancelaria a 
na Nal y social con clue elusiva propuesta del C o a l a s representaciones de ex-
actúan las autoridades lo jmité ejecutivo nacional del ^portadores e spaño les , 
cales de toda España, es- partido. Nacional izac ión de los 
tas. cosejhas que vende ] Pol í t ica de trasportes. C o n s e j o d e m i n i s t r o s ¡pjgfflj ||||g¡ \^ \^  
rán los propios Sindicaí os; Creación de un plan ge-1 ]y[adrid.--Hubo Consejo 
intervenidos por técnicos neral de construcciones ^ m¡nis[ros , presidiendo 
y e c o n ó m i c a m e n t e por el i para completar la comuni- el s eñor Alcalá Zamora. 
Estado. jcación que reste por carre 
Unif icación de un códí-Itera o ferrocarril formula 
El 
le bate no H i p o 
RIllo.—Hace unos días cuestlona-
Consejo Se celebró ron PO"" cosas lütiles los vecinot 
Cristóbal Cañete Gimeno, de 38 principalmente para pre-. __. . 
go agrario de toda legisla- do con miras al interés co- a¿nL¿Ia\ nilpvn rVnhiVmn aftos'^ M,guel Nl,varr0 Pareja' d€ , t e v ' •, i t- , . . .Sentar al nuevo OrODiernO. 23. ambos casados. 
ción referente al campo, ¡ lectivo y e c o n ó m i c o nac ió 
Inmediata promulgac ión nal. 
de una ley de arrenda 
mientos. 
Inmediata promulgac ión 
E n la política arancela-
ria una revisión de todos 
los tratados comerciales y 
Julián Sh 
:ínez. 
icasa O 
M, de 80 
e bronco-? 
a, 4. 
e, de 78, 
ia. Fuen-
peclalmente en Andalucía 
y Extremadura para some-
terá estas autoridades des 
pués a un control y direc-
cfón de las autoridades 
centrales. 
Prohibición absoluta de 
suspender concejales a los 
representantes del Gobier-
no, a los gobernadores, 
salvo el caso de seguirse a 
esos concejales procedi-
miento judicial y previa re 
solución que se adopte en 
Consejo de ministros. 
Absoluta neutralidad en 
la política social de los go-
Garantizar la libertad ferrocarriles, 
del trabajo, cualquiera que Nacional izac ión del Ban-
Entre el jefe del Estado 
y Azaña se cruzaron afee-
Supres ión de toda poli tuosos discursos de sa|u. 
tica de obras publicas de tac.^n 
E l señor Alcalá Zamora 
se felicitó del resultado de 
la ses ión parlamentaria de 
ayer. 
Se autorizó a Azaña pa-
de los trasportes por ca- |ra encargarse de la cartera 
rretera y ferrocarril. orga-;de Trabajo durante la au-
nizando trasportes con5sencia dei titular. 
Centros de tráfico y unifi 
carácter suntuario e inne-
cesario mientras el plan 
anterior no se encuentre 
ejecutado. 
Coordinac ión inmediata 
cac ión de una red ferrovia* 
ria. 
Derogac ión de la políti-
ca de monopolios y con* 
cesiones hechas por la 
D e i n t e r é s p a r a 
T e r u e l 
En la mañana de ayer, cuando • ! 
Miguel se dirigía a trabajar a las 
minas de carbón le salió al encuen-
tro el Cristóbal, que le estaba espe-
rando escondido, y sin mediar pa-
labra le disparó la escopeta que lle-
vaba, hiriéndole en la cara y en 
una mano. 
El herido, después de ser asisti-
do, fué trasladado al Hospital pro-
vincial. 
El agresor ha sido- detenido. 
Car te le ra J e e s p e c l á c u i o s 
Teatio Marín.—Hoy se exhibe 
«La noche es nuestra», preciosa y 
divertida cinta con diálogos en es-
Madrid. — L a «Cjaceta»'paftol 
Salón Parisiana.—«Remordimitn* publica la vacante de ve-j 
terinario municipal de C a - to», el estupendo film que ya aplau* 
sea la ideología de los co de España como ins- mediatamente por la con-
Dictura. comenzando in- marillas, Ababuj, Aguilar dió n"estro público, vuelve aro-
obreros y Asociaciones a truniento estatal de eré 
que pertenezcan. dito. 
Derogac ión i n m e d i a t a Nacional izac ión de la ri-
de la ley de Términos mu queza forestal y organiza-
nicipales. 
Neutralidad absoluta en 
la política y en el orden 
social de los Jurados mix 
tos mediante la creación 
ción de su repoblac ión. 
Polít ica fiscal y de H a -
cienda. 
Adaptación de nn pre-
ces ión de la Telefónica , 
Reorganización de los 
Cuerpos de Administra-
ción pública con un senti-
do que establezca su res-
ponsabilidad exacta admi-
nistrativa de funcionarios, 
'cualquiera que sea su ca 
>za de w 
de toh 
iros oti' 
i socíak* 
s poíítí-
'.,1o en-
»r. 
3oo PLAZAS 
en POLICIA 
No se exige título. Edad 21 a 33 
Jftos. Instancias hasta el 15 de Ju-
Jj-Exámenes en Octubre. EDI-
UON OFICIAL DEL PROGRAMA 
rnFxC?LLET0 CON DETALLES 
GRATIS. 
REPARACION en clases y por 
rfpondencia. a cargo de proíe-
'"todo especializado, 30 Ptas- mes-
CONTESTACIONES REUS», 
Wadas al nuevo programa re-
ndas por los señores 
^ 'Soporto, Blorríeta, Gra-
para su presidencia y vice- posibilidades e c o n ó m i c a s 
presidencia de un Cuerpo |del país , 
de magistrados sociales, 
reclutados mediante opo-
Wos. Llard, ent, Monterdey Que-
inciti 
sàtop 
rl8 
les, 
ido-
más 
sición y que certifiquen 
por la intervención del E s 
tado una garantía de im-
parcialidad en sus fallos. 
Modif icación de la ley 
de 9 de abril haciendo 
nueva clasif icación de los 
factores esenciales que in 
tervienen en la explotac ión 
de la tierra y que respon-
dan a una realidad social 
en el agro español en jor 
naleros, propietarios y agri 
cultores. 
Que se considere jorna-
leros a quienes rindan más 
de cien jornales anuales; 
propietarios, a quienes pa 
supuesto nacional con 3^8 tegoría. 
Establecer plazos máx i -
mos en la tramitación de 
Transformación fiscal, 
. . . expedientes y garantizar 
considerando el impuesto] , t , ^ . • 
; , i derechos legít imos a los 
como instrumento de jus- ¿ . . • t. A • 
* funcionarios, introducien-
ticia social y medidas po-
líticas de impulsar y diri 
gír la economía española . 
M á x i m o rigor en la su* 
presión de gastos no re 
productivos. 
Adaptac ión inexorable 
de gastos e ingresos. 
Rechazar como ingresos 
normales para equilibrar 
el presupuesto el recurrir 
a emisiones de deuda. 
do el principio del asce s 
so por capacidad. 
Ley de a Iministración 
local con amplia autono-
m í a , organizindo el país 
en municipios, comarcas 
e c o n ó m i c a s y regiones na-
turales.» 
de A l a m b r a y Jorcas, con 
residencia en Camarillas. 
Igualmente la de Castel 
de Cabra, Cañizar, Palo-
mar y Torre las Arcas, con 
residencia en Castel. Do-
tada coa 2.252 pesetas. 
También publica la va 
cante de médico titular de 
Hoz de la Vieja, Cortes y 
Armillas, con 2.200 pese-
tas. 
F e r n a n d o V / a l e r a d e s -
m i e n t e u n a c o n v e r -
darse hoy. 
por flo 
I M P O R T A N T E 
K vifn'4 volúmenes' 20 Pe" 
^ CÇONT^ éuen más de 50 pesetas Se pone en conocimiento del públ ico , que a partir de 
'anuales de contribución esta fecha regirá la tarifa de precios q le se han de 
agricultores, a aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
1007 7,'* V ^ i N V L 
SUSrDmrSTROS ALUMNOS Y &R8S OBTUBIBRON 
CROS'IT7RE«PLLÀS LOS 
'^ SOPI J ;x ,7y8; ^ L h DE 
S^'NIHÍD ENTRE ELLAS 
^4 ! nc ?, PLAZAS, ENTRE 
0 BLLAS LOS NUMEROS Y BN LA DE 1931, 42 LOS NUMEROS 4, 
4 
^ y 
Oyio. 
0posicionLgratUÍtOS de toda» las i^ tos _ ' Presentación de docu-
ttc en'irnSÍOnadopsra alumnos. 
C/ASE; J Ï «loiai te» 
' '^Apartado I2.Í50.- . 
Madrid. 
r u s t i c a 
quienes paguen menos de 
50 pesetas de contribu-
ción, o sean hasta aparee 
ros o arrendatarios. 
C o n c e s i ó n de derechos* 
de arriendo colectivo, con, 
arreglo a las disposiciones. 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. línea 
E n 2.a y 3.a id. . . . . . O4^ » » 
Edictos y subastas. . . . . . 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
t a m a ñ o y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N -
s a c i o n 
Madrid.—El señor Vale»» 
Utrillas.—En la plaza de la Repú-
blica, un coche de la matrícula de 
Huesca, conducido por Amado 
Martín Aznar, de Escucha, atrope-
lió al niño Federico Mateo Daniel, 
de 2 años, el cual se hallaba j u -
gando. 
Resultó con la fractura completa 
del brazo izquierdo. 
G o b i e r n o c i v i l 
RECURSO DE ALZADA 
Se ha elevado al señor ministro 
de la Gobernación el recurso de 
alzada interpuesto por el alcalde de 
ra, diputado radical SOCia- La Puebla de Valverde contra pro-
lista, ha hecho pública la videncia de este Gobierno de pro-
siguiente nota: .víncia que le J^511*0 muJta de 500 
. pesetas por producirse de una ma-
«La conversac ión que nera violentar colér,ca y casi ame-
publican algunos periódi- nazadora en el despacho oficial del 
eos de la mañana entre el mismo. 
señor G i l Robles y yo no -
es fiel expresión de la mis ' J e m D 6 rat U rÉ 
ma, sino referencia frag- _ 1 ' ^ 
mentada que altera algu : 
nos de los conceptos, y 
desde luego desvirtúa los 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei, 
motivos e inten Jones que 20<3 ¿ ^ ¿ ^ 
inspiraban unas palabras ídem mínima de hoy, 7'6. 
en una declaración de pa 
sillos, absolutamente par-
ticular.» 
N . de la R . - S i r v a esta 
nota de contes tac ión al 
brindis irónico que rela-
cionado con la conversa 
c ión de Fernando Valera 
nos hizo el colega ultrade 
rechista «Acc ión» . 
Sin comentarios. 
Dirección del viento, O. E . 
Presión atmosférica, Q84'6. 
Recorrido del viento, 5. 
Lluvia, 5'4. 
vigentes, a los incluidos 
en el tercer grupo. ^ e hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
Inmediata puesta en fun 'criptores. quienes al dar la orden de inserción deberán 
ciones de Bancos de eré 
dito agrarios y una orga- Y Para todos ,os demás , no tendrán descuento alguno 
nización de los «warrants» durante el primer mes de inserción del anuncio; por'es ^eer y propagar 
y del crédito colectivo so- un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre 
lidario de Sindicatos agra- el 10 per 100 y por un ano el 20 por 100 de descuento, 
ríos con garantías con ere- LA ADMINISTRACIÓN 
E l deber 
de todo afiliado 
REPUBLICA 
Oe cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan do« 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de BiblioftraHa 
ftguRcie usted en REPÚBLICA !LB3 V. RSPIÍllliCfl 
m>mtiliiHM»n*mt»wmnw»mnMit«Mtmiin 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
l'SO pesetas i 
6'00 » 
REDACCION y 
i En Teruel, al mes. 
Ü Fuera, al trimestre. 
I Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Plaza de B r e í ó n , 
Teléfono 13o 
Toda la correspondenci 
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8 al Adi.inist 
Página cinemaíoerica 
M A R L E N E D I E T R I C H 
C O L A B O R A C O N A R T I S -
T A S D E V A R I A S N A -
C I O N A L I D A D E S 
L a cinta Paramount «El 
cantar de los cantares», prota-
gonizada por Marlene DietricK 
tiene un carácter marcadamen-
te internacional. 
Marlene es alemana. 
E l director^Rouben Mamou-
lian, nació en el Cáucasom de 
padres armenios. 
Brián Adherne, el ¿aláti jo-
ven, es infles. Inglesa es tam-
bién la característica, Alison 
SkipwortK. 
A Heimann Sudermann, el 
autor, se le considera la más 
brillante fi'éura de la literatura 
alemana desde Goethe. 
Y el escultor S. ,Caètaho 
Scarpitta (hijo), el autor de la 
estatua de tamaño natural dé 
Marlene Dietrich, que tan im-
portante papel jueáa en la pe-
lícula, es de nacionalidad ita-
liano. 
Bcnjamen Glazer y Víncent 
Lawrence, los escritores a cuyo 
caréo estuvo la adapción cine-
matográfica, son norteamerica-
nos, al iéual que Hardie A l -
briéht, otro de los artistas que 
figuran en las primeras filas 
del reparto. 
:::::::: 
Relojería y Taller de Reparaciones 
DE 
J i l S E P O R T E A 
ralle Ramon y ralal, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
A P U N T E S 
D I Y A C A U O N E 
E l panorama político de la 
Europa actual es bien triste. 
L a miseria y la podredumbre 
de los tiranos sin ¿randeza y 
de los pueblos sin honor, im-
pertí-por doquier. Mientras los 
déspotas se multiplican, los es-
clavos fecundan, careciendo 
hasta de la dignidad del elefan-
te, cfue no se reproduce en la 
servidumbre. 
E n esos pueblos esclavos, el 
honor ha descendido tanto, que 
sufrir el poder es menos men-
gua que ejercerlo. 
Han olvidado esos pueblos 
que la rebelión es una virtud, 
allí donde la libertad es un 
crimen. 
Han olvidado que frente al 
despotismo no hay sino un de-
lito: el de servirlo. 
Han olvidado que contra la 
tiranía personal toda acción se 
hace un derecho social. 
Han olvidado qüe frente a la 
omnipotencia de un hombre se 
impone la omnipotencia de to-
dos. 
Han olvidado que toda vio-
lencia adquiere las formas de 
derecho allí donde la libertad 
no es un hecho. 
Han olvidado que nada, ni 
el amor sagrado de la patria, 
debe sobreponerse al amor sa-
grado de la libertad. 
Han olvidado que quien no 
tiene patria libre no tiene pa-
tria; porque una patria esclava, 
no es una patria: es una ver-
güenza. 
Han olvidado que donde la 
libertad no existe, la paz no es 
un hecho, sino un sofisma: el 
sofisma de que se sirven todos 
los aventureros sin honor, los 
unos, para ejercer la tiranía, 
los otros, para servirla. 
Han olvidado que no hay le-
gitimidad fuera de la libertad, 
porque el despotismo, matando 
todas las leyes, no puede am-
pararse bajo ninguna, y al co-
locarse contra la ley, queda 
fuera de la ley. 
Han olvidado que todo es 
permitido frente al despotismo. 
Todo, menos servirlo, ya que 
frente a la tiranía no debe ha-
ber lu¿ar a la vacilación, por-
que todo el que la ejerce es 
cruel y todo el que la sirve eè 
vil. 
Han olvidado que la tiranía 
que mata todos los derechos, 
no cría sino un deber: el de 
combatirla, puesto que el que 
combate la tiranía sin suceso, 
es un mártir, cualquiera que 
haya sido la ártítideza de su 
intento, del mismo modo que 
todo el que vence la tiranía es 
un héroe, cualquiera que haya 
sido el áesto de su brazo... 
MICROCOSMO 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
V I N C I A 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi 
jnistrador del Comité pro 
jvincial don Mariano Aguas. 
I E l precio de cada uno 
¡es de cfncuenta cént imos . 
A M A 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
24 años de edad, leche de siete 
días, la mismo con inmejorables 
coruiic iones probando en el acto su 
estíido sríluduble. 
A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez Gómez, Bronchales (Teruel). 
m 
^3 
B a n d i d o s c é l e b r e s 
A N D R . E E S P A D A 
La detención llevada a cabo en Ajaccio (Cór-
cega) (Francia), del famoso bandido Andree 
Spada por los gendarmes, viene a poner fin a 
la vida de aventaras que llevaba el mencionado 
bandido. 
Andree Spada, que durante once años tuvo 
en jaque a toda la Gendarmería de Córcega y 
fué uno de los s e ñ a r e s de montaña, se ha en* 
trègado enseguida sin ninguna resistencia, lie-
vándose a efecto la detención en casa de sus 
padres, hace unos días. 
Desde gran tiempo a esta parte daba el ban-
dido muestras de tener perturbadas las facul 
tades mentales. Padecía una monomanía re//* 
giosa del fanatismo cual fraile de convento, y 
siempre iba con un crucifijo de grandes dimen* 
siones colgado al cuello y escribía al obispo de 
Ajaccio largas y extensivas cartas. También 
se confesaba con frecuencia arriesgándose a 
ser detenido y últimamente solia llevar siem-
pre una corona de flores en la cabeza y se 
acercaba a los pueblos sin llevar armas. 
Los actos cometidos en su vida de criminal 
son varios pero por no hacer extenso este reía* 
to sólo mencionaremos los más principales. 
E l primer acto criminal de este bandido, por 
lo menos en lo que se refiere a delitos de san-
gre, lo cometió en el mes dd octubre de 1922 
cuando para libertar a un amigo, hizo fuego 
sobre un gendarme que procedía a su deten-
ción, matando a uno e hiriendo a otro. 
Después la lista aumentó de una manera 
considerable, figurando entre los muertos tres 
gendarmes y un inspector de Policía, y entre 
los heridos varios gendar ^es. Bñ cuanto a los 
paisanos muertos por Andree Spada para ven -
garse de delaciones o simplemente por ser ami 
gos de enemigos suyos, son tres hombres y dos 
mujeres. E l número de heridos que figura en la 
lista del terrible bandido, es pequeña, pues te-
nia excelente puntería. 
E l arsenal del bandido era realmente impre-
sionante. Tenía una carabina de repetición pa-
ra tirar a larga distancia; una escopeta de caza 
de tres cañones, uno para bala y los dos res 
tantes para cartuchos loberos; una pistola «Pa-
rabellmun» de cañón corto, otra pistola de la 
misma marca de cañón largo y un revólver 
americano calibre 45. De estas armas casi siem-
pre llevaba en sus excursiones por lo menos 
dos escopetas- y dos pistolas. 
Las autoridades francesas, habían ofrecido 
por la captura del mencionado bandido, la frio-
lera de 200 000 francos. 
Aquí termina la carrera que emprendió este 
«buen» hombre y, según los diarios, como las 
penas cometidas por éste son caoitales, la so-
lución se la otorgará la guillotina. 
ANTONIO BARRACHINA 
Castellón, junio 1933. 
llamado, y con razón, maestro, y 
él, humilde y bondadoso, como 
ife. 
Básteme decir qUe . 
ponde a la gran PerS 0bra 
Cristo, le ha contestado en tono de raria de Juan García ^^ na,i(l8,1 
discípulo, y conste que le ha hecho ; es digna de ser leída p o ? ^ y % 
conocer su aversión hacia las hues- católicos o no catrti.-- S(IUi> 
tes farsantes que hacen del catoli- verdadera y sincerar 
cismo un comercio y no dudan en' de justicia, igualdad 
Los mmm apusiaies de cristo 
Juan G a m a inórala!; y su HDro « ¡ m m a s ! 
• ¡Farsantes! ¡Fariseos!» 
Todos nuestros lectores conoce-
frán, seguramente, a Juan García 
¡ Morales, admirable cura e ilustre 
escritor que por exponer y predicar 
las verdaderas doctrinas de Cristo 
se ha ganado no sólo el desdén y 
el desprecio de la clericalla farsan-
te y de los falsos apóstoles si que 
también la enemiga y la persecu-
ción. 
Juan García Morales es un ser 
exquisito, todo corazón e inteli-
gencia al servicio del menesteroso 
y de los que padecen sed y ham-
bre de justicia; es un verdadero 
apóstol de las doctrinas de Cristo 
el gran socialista, 
El cronista, ha podido compro-
barlo no sólo a través de sus admi-
rables artículos publicados en «He-
raldo de Madrid» y «República» si 
que también a través de la corres-
pondencia que con él ha tenido y 
tiene el honor y la satisfacción de 
cruzarse. 
El que estas líneas traza le ha 
bajar el Santo Cristo—símbolo de dos los hombres. V Paz 
un 
sacrificio por la humanidad—de su 
alto sitial para esgrimirlo como ar-
ma electoral, política... 
«¡Farsantes, fariseos, hipócri-
tasl» ILa religión esté de tejas para 
arriba, no de éstas para abajol 
7 Juan García Morales, presbíte-
ro ejemplar, jugándose su único 
patrimonio, su miseria carrera, ha 
pospuesto sus intereses materiales 
a sus santas y benditas ideas. 
Yo siento admiración hacia este 
hombre ejemplar que lucha con la 
pobreza por el sólo pecado de pro-
seguir y predicar las verdaderas 
doctrinas de Cristo. 
Muchos apóstoles de éste, «¡fa-
riseos, hipócritas y íarsantesl» le 
desprecian y le abandonan, en 
cambio este modesto cronista le 
P O S T A L 
I N O C 
- [Parece mentira U 
brel Un corche, ^ 
en esas 
zas... 
—Cuidado; no 
nel. Soy un 
cualquiera. 
—Unciudadanocu 
s6y coro. 
ciudadaíio 
ra que cobra un 
Me 
magnííiC0. 
Juan García Morales—no me 
cansaré de repetir'o—, admirable 
presbítero y excelente escritor, ha 
escrito un libro delicioso intitulado 
«¡HipócritasI ¡ParsantesI ¡Fariseos!» 
en el que dibuja con gran maestría 
y precisión la España derechista, 
que llamándose católica, cristiana, 
se opone a las reformas sociales 
fundadas en la doctrina de Cristo y 
en sus propios ejemplos; de esa 
España que transforma la Cruz en 
símbolo de lucha y estandarte de 
guerra. 
¡Admirable obra que en una de 
mis cartas me hizo emplear todos 
los adjetivos encomiásticos que co-
nozcol 
7 su modestia y su bondad que-
dó patentizada en estas admirables 
líneas de su carta respuesta: 
«Queridísimo amigo y compañe-
ro del alma: Me abruma con sus 
frases de elogio que no sé como 
agradecerle. Yo soy, no un maes-
tro, sino un peón de brega, un hu-
milde bracero que lleva sobre sus 
hombros las piedras y sillares para 
levantar el gran edificio de la Re-
pública. 
Lo hago esto con fé y con amor, 
como aquellos jornaleros que la-
braron los monumentos artísticos 
de la Patria. No espero recompen-
sa ninguna; quiero que mi nombre 
quede enterrado y obscurecido co-
mo el de aquellos hermanos heróí-
cos cuya sangre corre por mis ve-
nas. No hago más que ayudar, y 
esto no supone nada haciéndolo 
con el mayor gusto y satisfacción 
de mi espíritu.» 
¡Admirable espíritu liberal para el 
que todos que nos llamamos repu-
blicanos debemos tener nuestro ca-
riño y nuestro afectol 
Yo, modesto periodista, he queri-! 
i >ueldo de coronel por ^ 
admira y le venera, y es porque'ser ni hacer nada. 
Juan García Morales, no es «hipó- Vidal 
crita, farsante ni fariseo». ¡Predica 
desinteresadamente lo que siente y ¿P¿rO que fruición^ 
no lo que otros predican por con-. CUentra USted en la tare 
veniencias económicas, políticas o de alzarse COlltra la ReJ 
socialesi . . . . . CP«' 
blica para restablecer car. 
comidos privilegios? 
—Con franqueza; lafmi. 
c ión de aspirar de nuevo 
a ellos. 
—Eso no es franqueza; 
es desenfado, por no decir 
algo peor. 
- E n fin, yo no tengo la 
culpa. 
—¿Quien entonces? 
—La culpa es de la Re» 
pública. 
—Lo de todos. La Repú' 
blica tiene la culpa hasta 
de que no llueva cuando 
hay sequía y de que graní' 
ce cuando los campos es* 
tán a punto de gran cose-
cha. 
—No, señor. No es eso. 
—Hable, pues. 
— E l señor Azaña nos 
invitó a retirarnos... 
- C i e r t o . Una excelenle 
y democrática medida-
- C o n todo el sueldo. 
- ¿ Q u é más querían $ 
tede^? 
- Y ya sabe, la ociosidad 
pide entretenimiento. 
—En efecto. 
- ¿ Y qué mejor entrete-
nimiento que el de conspi-
rar? S i nos hubieran retí' 
rado sin el sueldo hubiéra; 
mos tenido que trabajar^ 
x w, muuesio periodista, he queri-1 „ A a * v i v i r AW' 
do hacer una crítica de su escupen- a1^0 P3™ 
da obra, recientemente editada 1*3 CP. Cambio, teneillO& H , 
«iHipócritesI¡Farsantes!iFariseosI»'inventar locuras pa*"2 0 
y sin querer, porque me lo dictaba ' u , . , . , . ! , . , , ^ jSe C< 
el corazón, he plasmado, con sin-í f Urrir"OS\ ¿^lnCÍá? 
de nuestra inocencias 
- j C a s i l 
Otra cosa n( 
emoles; pe< 
an «nícu'o di 
cruel de nues 
ig hombi 
tivoJ-
gl Congreso 
, radia 
ceri'ad, la admiración y el afecto 
que por su autor siento. 
- A V I S O -
Se pone en conocimiento de todos los seí*of^ 
Socios del Centro Republicano Radical Socialista ^ 
esta capital y correligionarios de la provincia. & 
desde esta fecha, ha quedado instalado este Cefl 
en la calle de San Andrés , número 9. 2.° piso. K> 
comunicamos para los efectos consiguientes. 
Teruel, 12 de Junio de 1933. 
LA JUNTA DmECtivA 
«dos, republii 
sinb8rr¡cBda,l 
iiíis realidad 
lifuena y espl 
renovadores qi 
filas, de la capa 
lidad Hé nuestr 
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